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Universidad Privada del Norte 
 Facultad de Ingeniería Industrial 
 
SÍLABO DE FINANZAS 
 
I. DATOS GENERALES 
   Facultad   : Ingeniería 
   Carrera Profesional  : Ingeniería Industrial 
   Tipo de curso  : Obligatorio 
   Requisitos   : Ingeniería Económica, Investigación de Mercados 
   Ciclo de Estudios  : VIII 
   Duración del curso  : 18 semanas 
   Inicio   : 13 / 08 / 2007 
   Término   : 15 / 12 / 2007 
   Extensión horaria  : 3 horas / semana 
   Créditos   : 03 
   Periodo Lectivo  : 2007 – 2 
   Docente Responsable : Ms. Econ. Huber Esteban Alfaro Guarniz 
   Correo electrónico  : hag@upnorte.edu.pe 
huberalfaro@gmail.com 
      
II. FUNDAMENTACION 
 
    La materia de Finanzas, capacita a los estudiantes para la aplicación de los conocimientos de la 
    Teoría Financiera, desarrollando Capacidades para la Toma de Decisiones sobre el uso óptimo de 
    los Recursos Financieros de la empresa, en un entorno complejo, evaluando su rendimiento y el 
    riesgo entre diferentes alternativas, con el propósito de Maximizar el Valor y Minimizar el Riesgo 
    para los Accionistas. 
 
    Consecuentemente, la materia se ha estructurado en tres Unidades de acuerdo a la secuencia del 
    Proceso de Gestión Financiera: Diagnóstico, Planeamiento e Implementación de las Decisiones 
    Financieras. Mediante estas tres etapas se va integrando la Teoría Financiera, consolidándose 
    mediante el estudio de los Principios y Modelos Teóricos y su aplicación a la Gestión Financiera 
    utilizando la Casuística programada en cada uno de los Temas y del desarrollo de trabajo de 
    campo, plasmándose estos en los Trabajos de Investigación Aplicada (TIA) 
 
En los tiempos actuales de grandes cambios y de predomino del proceso de globalización de las   
finanzas, las organizaciones de todo tipo y tamaño requieren Gestores que sepan tomar decisiones 
teniendo en cuenta las implicancias financieras de las mismas, siendo ésta la contribución del curso 
de Finanzas en el desarrollo del Perfil del Egresado de Ingeniería Industrial para su efectivo 
desempeño en el campo laboral     
 
 
 
 
 
                 
III. COMPETENCIA 
 
Al culminar el desarrollo de la materia el estudiante estará en Capacidad de generar una 
Propuesta para la Gestión de los Recursos Financieros de una empresa de la región, para lo cual 
debe relacionar el Proceso Financiero con el resto de los Procesos Operativos del Negocio, 
Investigar las funciones que realiza y la información que genera el Sistema Financiero Regional y 
Nacional, como soporte a la Toma de Decisiones Financieras, determinar su posición Económica 
y Financiera a través de un Diagnóstico Financiero, aplicar los principios de la Teoría Financiera 
para formular el Presupuesto de Capital y Tomar la Decisión de Inversión para generar Valor 
minimizando el riesgo. Los estudiantes demostrarán esta Capacidad a través de la presentación y 
sustentación de los Laboratorios y de los Informes Parcial y Final del TIA  
 
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
 
4.1 Los estudiantes al finalizar la Primera Unidad estarán en condiciones de formular el 
Diagnóstico Financiero de una empresa local o de la región, aplicando la metodología del 
Análisis de la Información Financiera.  
4.2 Los Estudiantes al finalizar la Segunda Unidad estarán en condiciones de formular el 
      Planeamiento Financiero de una empresa de la localidad o región, aplicando la metodología 
      de la Proyección de Estados Financieros.  
4.3 Los Estudiantes al finalizar la Tercera Unidad estarán en condiciones de tomar la decisión de 
      Invertir en una empresa local teniendo en cuenta los indicadores económicos financieros.  
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMATICAS 
UNIDAD 1: DIAGNOSTICO FINANCIERO 
 
Duración: 7 Semanas 
· Finanzas y Globalización 
· Información Financiera  
· Análisis Financiero 
· Flujo de Efectivo 
 
UNIDAD 2: PLANEAMIENTO FINANCIERO 
 
Duración: 2 Semanas 
· El Proceso de Planeamiento Financiero  
· Presupuesto de Efectivo 
· Planeamiento de Utilidades 
· Estados Financieros Pro Forma: Formulación y Evaluación 
 
UNIDAD 3: DECISION DE INVERSION 
Duración: 6 Semanas 
· Valor del Dinero en el Tiempo 
· Riesgo y Rendimiento 
· Presupuesto de Capital 
· Presupuesto de Capital 
                 
· Evaluación de inversiones 
· Valuación de Empresas  
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
UNIDAD 1: DIAGNOSTICO FINANCIERO 
 
· Selección de una empresa de la región para realizar el TIA 
· Investigar si la empresa seleccionada prepara y presenta la IF de acuerdo a las NIIF 
· Buscar y leer la NIC 1 Presentación de Estados Financieros  
· Solicitar a la empresa y luego estudiar la Información Financiera correspondiente a los años 
2005, 2006 y 2007 
· Formular el Diagnóstico Financiero al año 2006 para la empresa 
· Analizar los FE de la empresa para propósitos del Diagnóstico Financiero al año 2006 
 
UNIDAD 2: PLANEAMIENTO FINANCIERO 
 
· Formular el Proceso de Planeamiento Financiero para la empresa 
· Investigar el Pronóstico de Ventas de la empresa para el año 2007 
· Formular y Evaluar los Estados Financieros Pro forma y el Flujo de Efectivo Proyectado para 
el año 2007 para la empresa 
 
UNIDAD 3: DECISION DE INVERSION 
 
· Diseñar el Proceso de Inversión para la empresa 
· Investigar y formular un Proyecto de Inversión para la Empresa 
· Formular y evaluar los Flujos de Efectivo para el Proyecto de Inversión y Tomar la Decisión 
de Inversión teniendo en cuenta el ambiente de Incertidumbre que rodea a la Empresa 
· Investigar acerca de las Técnicas de evaluación de los FE de los Proyectos de Inversión 
utilizados por la Empresa y los métodos de valuación de Empresas 
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
· Responsabilidad individual y colectiva. 
· Disposición para la investigación y a la búsqueda de información adicional 
· Actitud crítica para el análisis de problemas. 
· Valoración de los conocimientos adquiridos. 
· Disposición al trabajo en equipo. 
· Respeto por el ambiente de la clase y su desarrollo 
· Valoración de la sensibilidad mediante las propias experiencias en el lugar. 
· Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros 
· Búsqueda de identidad local, regional. 
· Sensibilidad para la valoración e interpretación del contexto. 
· Disposición a ser reflexivos y creativos. 
· Disposición al ensayo-error 
                 
· Actitud honesta en la preparación y presentación del TIA. 
 
VIII. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y el 
alumno en el desarrollo del curso están basados en la metodología en la cual el alumno 
aprende haciendo, es decir en el levantamiento de información de campo (Empresa regional), 
su posterior análisis y discusión en grupo, teniendo en cuenta los contenidos leídos 
previamente por los alumnos y expuestos por el docente o por los mismos alumnos según sea 
el caso.  
Los alumnos deben leer de manera anticipada las lecturas asignadas a cada sesión de clase 
con sentido crítico y reflexivo lo que quedará evidenciado con su participación en clase 
A lo largo del curso los alumnos irán desarrollando y aplicando sus conocimientos en los 
laboratorios y en los TIA 
Los alumnos desarrollaran sus Capacidades que le ofrece el curso de Finanzas a través de la 
preparación y presentación de los Laboratorios y los TIA cuyo objetivo es formar al alumno 
con una enseñanza cercana a la realidad empresarial. 
El Profesor dentro y fuera de clase será un guía y asesor para la solución de cualquier 
problema que se presente en la preparación de los Laboratorios, así como de los TIA 
Adicionalmente, se incentivará a la investigación científica de tópicos relacionados con la 
realidad local y regional a fin de complementar su capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
IX. PROGRAMACIÓN 
UNIDAD Y OBJETIVO SEMANA DIA TEMAS ACTIVIDAD  
1 15 / 08 Finanzas y Globalización Presentación del Curso 
Taller 
2 
 
22 / 08 
 
Empresa y las Finanzas 
Rol de la Gestión Financiera  
Preguntas de Repaso (T1) 
C 1 -1 
3  29/08 Rol de la Gestión Financiera Repaso C IV - 2 
4 
5  
6 
05 / 09 
12 / 09 
19 / 09 
Información Financiera 
Análisis Financiero 
Flujo de Efectivo  
Preguntas de Repaso C4 -3 
Diagnóstico  Financiero C –
VI – 3 (T2) 
Preguntas de Repaso C3 
7 26 / 09 Información Financiera y FE Capitulo IV -3 
Primera Unidad 
Diagnóstico Financiero:  
8  03/10 Proceso de Planeamiento Financiero Informe Parcial TIA (T3) 
9  
 
10 / 10 Evaluación Parcial  Segunda Unidad 
Planeamiento Financiero 
10 17 / 10 Valor del Dinero en el Tiempo Casos prácticos C – V -3 
11 24 / 10 Riesgo y Rendimiento 
FE del Presupuesto de Capital 
Preguntas de Repaso C4 
12 31 / 10 VDT, Riesgo y Rendimiento y FE del 
Presupuesto de Capital 
Preguntas de Repaso C5, C8 
13  07 / 11 Análisis de la Rentabilidad: Método 
Dupont. 
 Taller C - VII - 2 
14 14 / 11 Evaluación de Alternativas de 
Inversión. Financiación 
Preguntas de Repaso C –IX – 
3 y C XVIII -2 
15  
 
2 1/ 11 
 
Valuación de empresas Taller C-  XXI -2 
Tercera Unidad 
Decisión de Inversión 
16 28 / 11 Exposición Informe Final TIA   (T5) 
 17 05 / 12 Evaluación Final  
 18 12 / 12 Evaluación Sustitoria Informe Parcial y Final del 
TIA  
 
 
 
 
                 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
      
        Criterios de Evaluación: 
         
        Puntualidad. 
        Participación en clase y adecuado comportamiento. 
        Entrega oportuna de Trabajos de Investigación Aplicada TIA y Laboratorios. 
        Actitud para el Trabajo en Equipo. 
 
       Sobre la Evaluación y Normas Vigentes  
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual 
contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y 
evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases (9 - 15 de 
Octubre) y en la decimoséptima semana (3 – 8 de Diciembre).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es 
posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El 
cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y 
equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
                 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de 
un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el 
resultado final sea favorable al alumno. 
 
Para efectos del cálculo del promedio de evaluación continua, el sistema eliminará la menor nota 
obtenida, sea cual sea el peso que tenga. 
 
La fórmula general de evaluación es: examen parcial (20%) + evaluación continua (60%) + 
examen final (20%) 
 
El cronograma de la evaluación continua es el siguiente: 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS 
DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Seminario – Taller  2 
T2 Control de Lectura 5 
T3 Avance del TIA  8 
T4 Exposición de Tema 12 
T5 Exposición final del TIA 
Laboratorio 5 
16 
 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
1. GITMAN L. (2003), Principios de Administración Financiera, Décima Edición, Pearson 
Educación,  
2. APAZA M.  (2006), Consultor financiero, 1ª edición. Instituto Pacífico S.A.C. 
3. APAZA M.  (2005),  Planeación financiera, flujo de Caja y EEFF Proyectados. 1ª edición. 
Instituto de Investigación El Pacífico.  
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
a. Administración Financiera 
b. Administración Financiera 
c. La Administración Financiera en 
    la  Empresa  
d. Hij@, ¿Qué es la globalización? 
e. Cash Flow 
f. Gerencia Financiera  
g. Padre Rico, Padre pobre 
h. Mujer Millonaria, guía financiera 
    para la mujer. 
VAN Horne James C Prentice Hall 2003 11 Ed. 
LAWRENCE D. Shall/Charles Whaley M. 
MORA Montes Ricardo Interamericana México  
 
ESTEFANIA, Joaquín 
Kiyosaky, Robert  (2006) 
Ortiz Gómez Alberto Mc. Graw Hill  
Kiyosaky, Robert (2006) 
Kiyosaky, Kim (2006) 
                 
 
 
